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INTISARI 
STUDI PENEMPATAN TOWER CRANE PADA PROYEK JOGJA 
APARTMENT, Friliyandho, NPM : 15 02 15750, Tahun 2018, Bidang Keahlian 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta 
Penggunaan Tower Crane pada proyek gedung bertingkat sering dikaitkan 
dengan tingginya biaya operasional yang dihasilkan. Salah satu penyebabnya yaitu 
dengan penempatan tower crane yang dinilai kurang tepat, hal tersebut tentunya 
dapat menjadi masalah bagi kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek 
tersebut. Untuk itu peneliti melakukan studi untuk menentukan lokasi penempatan 
tower crane yang dapat meminimalkan total waktu kerja dari tower crane sehingga 
diharapkan biaya operasional dapat diturunkan. 
Penelitian ini mengambil studi kasus pada proyek Jogja Apartment dimana 
material yang diangkut oleh tower crane yaitu besi, scaffolding, dan bekisting. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu lokasi tower crane yang berada pada 
koordinat (47,644 ; 28,4092) memiliki total waktu kerja paling kecil dan memiliki 
selisih total waktu kerja 105 menit dengan lokasi eksisting di lapangan. Besar 
selisih biaya operasional setelah lokasi tower crane dimodifikasi adalah Rp 
459.925,-. Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa lokasi tower 
crane pada kondisi sekarang dilapangan sudah baik, hal ini karena besar selisih total 
waktu kerja yang tidak terlalu signifikan.      
Kata Kunci: Tower Crane, penempatan, total waktu kerja, supply, demand. 
 
 
 
